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FRANÇOIS SUARD, Roland ou les avatars d’une folie héroïque, Paris, Klincksieck, 2012 («Les
grandes figures du Moyen Âge», 5), pp. 404.
1 Il  volume disegna la lunga e varia storia del personaggio Rolando, dalla versione di
Oxford  della  Chanson  de  Roland fino  alla  riprese  nel  teatro,  nel  cinema  e  nelle
performances contemporanee. Figura della «follia eroica», pur con diverse declinazioni e
correzioni  del  tratto,  nei  testi  medievali,  poi  di  quella  amorosa  dal  Rinascimento
italiano al XVIII secolo, nell’Ottocento Rolando, benché riscoperto nei testi originali del
Medioevo  (e  soprattutto  nel  Roland di  Oxford,  da  cui  la  vicenda  era  partita),  viene
ridotto a eroe nazionale e patriottico, nel clima del confronto franco-tedesco degli anni
intorno a Sedan, e ancora nel Novecento, almeno fino alla seconda guerra mondiale.
Con un Rolando «adattato» e  come tenuto a distanza,  soprattutto a  proposito della
questione della violenza, arriviamo alle non straordinarie riprese degli ultimi trenta-
quarant’anni.
2 La grande competenza dell’autore – uno dei maggiori specialisti degli studi sull’epica
medievale – e la ricchezza dei dati e delle interpretazioni rende il libro (pur concepito
per  una  collana  non  specialistica)  anche  un  utile  strumento  di  consultazione  per
medievalisti, francesisti e italianisti.
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